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“ Segala hal yang telah kupelajari dari kehidupan dapat kuringkas dalam tiga kata  :   
Hidup jalan terus “. 
Robert Frost 
” Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolong mu dan sesungguhnya yang demikian itu 
sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusuk ”. 
(QS. AL-Baqoroh: 45) 
“ Hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak lebih terhormat, daripada selalu benar 
karena tak pernah melakukan apa-apa”. 
George Bernard Shaw. 
 “ Kita menulis tak untuk dipahami, tetapi untuk memahami “. 
C. Day Lewis 
“ Sebuah keajaiban adalah nama lain dari kerja keras “. 
 “ Kita dinilai bukan dari apa yang kita mulai, tapi dari apa yang kita selesaikan ”. 
“ Jgn biarkan harapan yg tak penuhi membuatmu sedih. Hidup ini butuh pengorbanan. 
Sabar & tetap semangat “. 
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1. Terimakasih untuk ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan 
karunianya, sehingga saya mampu menjalankan amanat yang telah Engkau 
berikan kepada saya sampai saat ini. Semoga hidup saya bisa lebih bermanfaat 
dan selalu mendapat RidhoMu menjadi golongan orang – orng yang 
mendapatkan KemuliaanMU. 
2. Orang tua tercinta dan tersayang yang telah memberikan semua curahan kasih 
sayang dan kebahagiaanya untuk saya. Saya ucapkan banyak terimakasih 
untuk setiap doa, nasihat, saran, kepercayaannya dan motivasinya selama ini 
yang selalu mengiringi langkah saya. 
3. Seseorang yang selama ini menemani, mendukung, mendengar keluh kesah 
saya dan selalu saya repotkan , terimakasih banyak atas semuanya dan 
pelajaran kehidupan ini sehingga saya mampu berdiri, berjalan dan melalui 
semuanya sampai sekarang. 
4. Kakak dan adik - adiku tercinta yang selama ini membantu dan mendukung 
saya. 
5. Sahabat – sahabat terbaikku ( Nayna, Nyunyun, Kecil, Kiki, Pung-pang ) yang 
selalu menemani, membantu dan mendukung saya. 
6. Buat teman-teman AKPER kelas B yang telah memberikan banyak warna dan 
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Latar belakang : Masalah gangguan jiwa terjadi hampir diseluruh negara di dunia. 
Sejalan dengan perkembangan tehnologi, semakin meningkat masalah yang harus 
dihadapi seseorang, sehingga keadaan ini sangat besar pengaruhnya terhadap 
kesehatan jiwa seseorang yang dapat meningkatkan jumlah pasien gangguan jiwa. 
Halusinasi merupakan salah satu penyakit jiwa yang paling banyak terjadi, dari tahun 
ketahun kunjungan pasien rawat jalan di rumah sakit jiwa diseluruh indonesia tercatat 
adanya peningkatan tiap tahunnya. 
Tujuan : Untuk memberikan asuhan keperawatan pada pasien halusinasi 
pendengaran dengan melakukan pengkajian, menegakkan diagnosa, memberikan 
intervensi – implementasi, dan evaluasi dengan cara wawancara pada pasien, perawat 
dan melihat status pasien. 
Hasil : Selama 4 hari pertemuan, telah dilakukan asuhan keperawatan sesuai dengan 
rencana keperawatan, halusinasi pendengaran dapat di kontrol dengan cara 
menghardik, mengobrol dengan orang lain dan minum obat. 
Kesimpulan : Pada saat memberikan asuhan keperawatan kepada pasien perlu 
pendekatan dan komunikasi terapeutik, sehingga terjalin hubungan harmonis dan 
kerjasama yang baik untuk mendorong pasien lebih kooperatif dan tercapai rencana 
keperawatan yang diberikan, serta peran dan kehadiran keluarga sangat penting bagi 
pasien untuk memotivasi kesembuhan pasien. 

















Nursing care to  Ny. S with the changes of auditory hallucinations  
in the regional mental hospital : Sembadra, Surakarta. 




Background: The problem of mental disorder occurs in nearly all the countries in the 
world. In line with developments in technology, increasing one's problems to 
overcome, so the situation has very large effect on a person's mental health. Thus it 
can increase the number of patients with mental disorders. Hallucination is one of the 
most mental illness occurs, from year to year out patient visits in a mental hospital 
throughout Indonesia recorded an increase each year. 
Objective: To provide nursing care to patients with auditory hallucinations by doing 
the assessment, diagnosis, providing intervention - implementation, and evaluation by 
interviewing patients, nurses and observing the status of the patient. 
Results: During the 4-day meeting, has been carried out in accordance with the 
nursing care plan, auditory hallucinations can be controlled by way of rebuke, chat 
with others and taking medication. 
Conclusion: At the time of nursing care to patients, we need to approach them with 
therapeutic communication, so there would be intertwined harmonious relationship 
and good cooperation to encourage more co-operative patients and the given nursing 
plan will be achieved, as well as the role and presence of family is very important to 
motivate the patien’s healing process. 
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